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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
Горобець О. С. Основи управління витратами в умових ринкових відносин. У 
статті розглядаються різні аспекти та труднощі у визначенні поняття «витрати», 
напрямки досліджень витрат, їх сутність, структура і функції. 
Горобец Е. С. Основы управления затратами в условиях рыночных 
отношений.В статье рассматриваются разные аспекты и сложности при определении 
понятия «расходы», направления исследований затрат, их сущность, структура и функции. 
Gorobets O. Principles of Cost Management in Market Conditions. The article 
discusses various aspects and difficulties in defining the term "expenses", areas of research costs, 
their nature, structure and function. 
Актуальність проблеми. Дослідження комплексності та системності у визначенні 
поняття «витрат» є одним з нагальних питань сьогодення, адже перехід економіки до 
ринкових відносин, надання підприємствам повної економічної самостійності та 
відповідальності за результати своєї діяльності теоретично мають створити умови для 
підвищення зацікавленості підприємств у ефективному управлінні витратами 
виробництва, варто зауважити, що з розвитком глобалізаційних процесів змінилися 
наукові підходи до визначення основних цілей суб'єктів господарювання з отримання 
максимального прибутку та забезпечення його подальшого розвитку. Стратегію 
зменшення витрат змінено на стратегію отримання конкурентних переваг підприємства, і 
зазвичай можливість отримання майбутнього прибутку вважається одним із суттєвих 
чинників у оцінці вартості бізнесу. 
Аналіз публікацій. Дослідженням проблем управління витратами та 
вдосконалення підходів до управління та оптимізації витрат приділяли значну увагу такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Голов, К. Друрі, Р. Каплан, Л. Нападовська, Т. Скоун, В. 
Сопко, Ч.Хорнгрен, Дж. Фостер, М. Чумаченко, П.Й. Атамас, С.В. Голов, М.Г. Грещак, 
О.С.Коцюба, О.В. Крушельницька, А.М. Турило. Теоретичні та практичні підходи 
управління витратами розглядали російські вчені-економісти: А.Н. Асаул, Г.Л. Багієв, 
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Г.А.Краюхін, П.Лабзунов, В.М. Прудников, В.К. Скляренко. Інтерес до цієї проблеми 
пояснюється тим, що управління витратами протягом тривалого часу було безпосереднім 
об'єктом централізованого державного регулювання, а також при формуванні ринкових 
відносин в умовах глобальної фінансової кризи. 
Мета роботи. У ринкових умовах значна увага при дослідженні ефективності 
управління витратами виробництва повинна зміщуватись від системи їх обліку та оцінки 
за попередній період часу до прогнозних оцінок їх можливої величини в перспективі та їх 
впливу на ефективність роботи підприємства. При цьому з'ясовуються питання, пов'язані з 
динамікою виробничих витрат на перспективу із змінами, які періодично можуть 
відбуватись у технологічних процесах, а звідси можна зробити висновок що, аналіз витрат 
є ланкою, що поєднує функції управління. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Витрати являють собою сукупність 
ресурсів усіх видів, виражену в єдиному грошовому вираженні, що використані в 
основних бізнеспроцесах для досягнення поставлених цілей. Витрати є однією з 
найскладніших базових економічних категорій, яка на сучасному етапі розвитку 
економічної думки відображає складні технологічні, економічні, організаційні, 
психологічні взаємозв'язки в системі підприємства; є оціночним показником 
функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. Слід відзначити, що серед 
вчених-економістів немає одностайності у питанні визначення сутності «витрат», 
дослідження підходів до визначення цієї категорії представлено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Визначення дефеніціїї «витрати» 
Як бачимо, незважаючи на певну суб'єктивність у трактуванні даної категорії 
багатьох думок, науковці чітко пов' язують дефініцію «витрати» з основними ресурсами, 
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факторами виробництва, які використовуються в господарській діяльності для отримання 
запланованого результату. При дослідженні сутності «витрат» Ентоні А. Аткінсон, 
Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, Янг Марк С. виділяють дві основні причини 
відсутності одного загальноприйнятного визначення витрат [2, с. 131]: - витрати 
класифікуються з певною метою; - інформація щодо витрат визначає способи розрахунку. 
На думку Дробязко С. І., головними причинами відсутності одного 
загальноприйнятного підходу до визначення сутності витрат є: по-перше, постійна поява 
на ринку нових продуктів, послуг, які кардинально можуть відрізнятися від 
попередників як за споживчими якостями, так і за технологією виготовлення або надання 
послуги; по-друге, як наслідок, поява нових витрат та їх постійна видозміна під впливом 
різних груп факторів ендо- та екзогенного характеру. Тобто підприємство для виконання 
поставлених завдань між різними постачальниками робить вибір ресурсів або, іншими 
словами, факторів виробництва: сировини та матеріалів; трудової сили; капіталу; землі; 
інформації [9, с. 55]. 
Виробництво передбачає вибір ресурсів, який здійснюється персоналом та 
власником підприємства для забезпечення конкурентної переваги, виявлення альтернатив 
у стратегії та тактиці підприємства. При аналізі більшості проблем альтернативного 
вибору П.Й. Атамас визначає таку послідовність дій і фактично прив'язує вибір до 
прийняття рішення, а саме: визначення проблеми; відбір можливих варіантів вирішення 
проблеми; вимірювання і оцінка кількісних наслідків; виявлення і дослідження наслідків, 
які кількісно неможливо виміряти; прийняття рішення [1, с. 171]. Ціновою є думка про те, 
що одним з факторів, який впливає на наявність такої кількості різнополярних 
трактувань щодо сутності «витрат», є інформація, якою прагне оперувати менеджер при 
прийнятті рішень, що і відображається у відповідних класифікаційних групах витрат 
(табл. 2). 
Таблиця 2 
Основні класифікаційні ознаки, які використовуються для характеристики витрат 
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Ця класифікація витрат, на думку багатьох вчених, є базовою та надає узагальнену 
інформацію щодо витрат підприємства, однак для прийняття рішень на сьогодні такої 
класифікаційної ознаки як однорідність не достатньо. 
Відповідним чином сучасні дослідження передбачають визначення бухгалтерських, 
або, іншими словами, зовнішніх витрат, фінансової моделі беззбитковості в межах 
інформаційно-облікового напряму, а також економічних витрат, економічної моделі 
беззбитковості в межах економічної теорії [19]. Управління витратами потрібно 
розглядати в більш широкому розумінні, ніж звуження впливу на витрати лише в процесі 
виробництва та збуту продукції. 
Залежно від ступеня впливу на основні бізнес-процеси слід виділяти: 1. Чутливі 
витрати - це витрати, які відображають витрачання ресурсів, що не мають близьких 
замінників, мають стратегічний характер та здатні швидко і суттєво змінюватися щодо 
факторів екзо- та ендогенного характеру. Тобто це - витрати, що відображають ресурси 
підвищеного ризику, виходячи з організаційних, техніко-економічних особливостей для 
підприємства. Незначна зміна цих витрат суттєво може вплинути на фінансовий стан. 
Чутливі витрати формуються з ресурсів, які закуповуються переважно з олігопольних та 
монопольних ринків. На ці витрати практично неможливо вплинути як за ціною, так і 
технологічно. Зменшення таких ресурсів кількісно можливе лише до певного 
технологічно мінімального рівня. 2. Нечутливі витрати - це витрати, які відображають 
використання ресурсів, що мають широке коло близьких замінників та потенційно не 
піддаються кардинальному впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Такі ресурси 
закуповуються переважно на конкурентних ринках та ринках монополістичної 
конкуренції, а підприємство має альтернативу при визначенні постачальників, замінників 
ресурсів, не погіршуючи при цьому якість готового продукту або послуги. Тобто 
важливим є врахування максимально можливої кількості факторів, що теоретично можуть 
вплинути на величину та структуру витрат [9, с. 58]. 
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Відповідно у питанні про визначення сутності «витрат» існують різні підходи до 
визначення дефініції «управління витратами», що ще раз підтверджує складність витрат 
як явища для кожного суб'єкта господарювання (табл. 3). Тобто вчені визначають 
особливу роль управління витратами для досягнення результатів у майбутньому -
економії витрат. Джон К. Шанк, Віджей Говіндара- джан розглядають управління 
витратами в більш широкому плані та обґрунтовують використання терміна «стратегічне 
управління витратами», яке включає в себе: - функціонально-вартісний аналіз; - аналіз 
стратегічного позиціонування; - аналіз витратоутворюючих факторів [6; с. 13, с. 16]. 
Таблиця 3 
Поняття «управління витратами» в економічній літературі 
Отже, більшість авторів визначають тісний взаємозв'язок між витратами та 
економічними результатами господарювання, стратегією підприємства, а головною метою 
управління вважають не самі витрати як об'єкт, а ресурси всіх видів [4]. Сучасні методи 
управління витратами характеризуються різноманітністю, наявністю декількох методик 
використання окремого методу як у межах підприємства, так і галузі, а більшість вчених 
виділяють тісний взаємозв' язок, перш за все, між функціями управління та методами 
управління витратами [20, с. 111]. 
Раціональне ведення виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах 
оптимальної адаптації підприємства до нових ринкових умов вимагає наявності 
відповідної облікової системи, що давала б можливість як оцінити результати 
господарювання за попередній період, так і ухвалила б рішення на майбутнє. Сучасне 
управління виробництвом ділиться на системи операцій, необхідні для створення 
матеріальних цінностей; розробку та впровадження стратегії і напрямів виробничої 
діяльності підприємства; розробку виробничого процесу, проектування продукції, 
введення стандартів і норм на її виробництво; планування, облік і контроль поточного 
функціонування виробничої системи [5, с. 54]. 
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В умовах формування ринкових відносин відбуваються постійні зміни, обумовлені 
внутрішніми особливостями процесів трансформації. При цьому, внаслідок дії різних 
чинників (інфляція інституційна невизначеність, недостатність та асиметричність 
інформації) зовнішнє середовище діяльності суб'єктів господарювання змінюється 
швидше порівняно зі змінами його внутрішнього середовища. Така ситуація спричиняє 
виникнення невідповідностей у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. 
Невідповідність змін внутрішнього середовища суб'єкта господарювання не дозволяє 
приймати управлінські рішення, які б відповідали стану ефективного реагування на 
виклики оточення, оскільки запізнюється у пристосуванні до швидких змін, що 
відбуваються ззовні. Наслідком такого стану управління діяльністю суб'єкта 
господарювання є втрата потенціалу, який забезпечував би його збереження та подальший 
розвиток, що зумовлює у подальшому прийняття рішення про реструктуризацію або 
припинення діяльності через процедуру банкрутства [8]. 
Діючі методики оцінювання фінансового стану суб'єктів господарювання 
передбачають розрахунок таких груп показників: ліквідності (коефіцієнти покриття, 
швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал); фінансової 
стійкості (коефіцієнти автономії, фінансування, забезпечення власними оборотними 
засобами, маневреності власного капіталу); ділової активності (коефіцієнти оборотності 
активів, кредиторської заборгованості, дебіторської заборгованості, матеріальних запасів, 
основних засобів, власного капіталу, терміни погашення кредиторської та дебіторської 
заборгованості); рентабельності (коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу, 
діяльності, продукції). Оцінювання діяльності підприємств лише за фінансовими 
показниками зумовлене «простотою» доступу до інформації (розрахунки показників 
проводиться за даними, які містяться у фінансовій звітності підприємств: Баланс, Звіт про 
фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів) [11, с. 129]. 
Формування ринкових відносин підтверджує, що в ринкову технологію слід 
включати операції з аналізу ринку, пошуку партнерів, а також детального опрацювання 
питань ризиків недотримання умов угод та зміни ринкової ситуації. Дослідження ринку 
ускладнюється тим, що він сам є середовищем, яке дуже швидко змінюється. При цьому 
змінюються не лише його базові параметри, але й правила поведінки - інституціональні 
основи [11, с. 131]. 
Висновки: Управління витратами на сьогодні вийшло за межі традиційного впливу 
на витрати не лише в процесі виробництва, але й поширилося на всі можливі витрати, які 
виникають або потенційно можуть з'явитися у фінансово-господарській діяльності 
підприємства. До основних переваг ефективного управління витратами відносяться: 
наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про собівартість окремих видів 
продукції та їхні позиції на ринку порівняно з продукцією конкурентів; наявність ресурсів 
для гнучкого ціноутворення; прийняття управлінських рішень з використанням лише 
релевантної інформації; організація виробництва продукції, конкурентоспроможної щодо 
витрат та цін. 
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